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ABSTRAK 
ANALISIS PERANAN POLA ASUH ORANG TUA DALAM 
MEMOTIVASI BELAJAR SISWA 
Siti Isma Nurfarija 
Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Kampus Daerah Serang,  
Universitas Pendidikan Indonesia 
Orang tua merupakan tempat pendidikan pertama bagi anak dalam pembentukan 
pribadi anak. Keluarga merupakan pendidikan informal yang memegang peranan penting 
dalam memotivasi belajar siswa. Tujuan dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui 
bagaimana  pola asuh orang tua dalam memotivasi belajar siswa dan mengetahui hambatan 
serta solusi orang tua dalam memotivasi belajar siswa. Dengan menggunakan pendekatan 
kualitatif dan metode studi literatur. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa orang tua 
yang menerapkan pola asuh yang baik dan sesuai dengan perkembangan anak dan dapat 
memberikan peran yang mendukung dalam memotivasi belajar siswa yaitu orang tua yang 
menerapkan pola asuh otoritatif atau demokratis. Pola asuh demokratis ini mampu 
memberikan dorongan kepada anak untuk memiliki motivasi belajar yang tinggi dan sikap 
sosial yang baik. Kemudian hambatan yang terjadi pada orang tua, yaitu karena usia orang 
tua, kurangnya ketegasan dari orang tua, faktor ekonomi, kurangnya kesadaran orang tua 
dalam menerapkan pola asuh yang baik, kurangnya pemahaman dan kekompakan orang 
tua dalam menerapkan pola asuh, dan kondisi tempat tinggal yang kurang kondusif. Dan 
solusi yang dapat dilakukan orang tua untuk mengatasi hambatan tersbut, yaitu orang tua 
menyadari bahwa perannya sangat menentukan keberhasilan siswa serta berpengaruh 
dalam memotivasi diri siswa untuk belajar dengan giat, mengontrol dan mengawasi anak, 
meluangkan waktu di tengah kesibukannya, mendukung dan terus memberi siswa motivasi 
penuh dalam belajar serta hal yang diminati oleh siswa, memahami karakteristik anak dan 
kemampuan yang dimiliki oleh sang anak, serta bekerja sama dengan keluarga dan 
masyarakat di lingkungan tempat tinggal untuk menciptakan suasana yang kondusif dan 
nyaman untuk belajar. 
 
Kata kunci: Pola asuh orang tua, Motivasi belajar 
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ABSTRACT 
ANALYSIS OF THE ROLE OF PARENTING PATTERNS IN 
MOTIVATING STUDENTS' LEARNING 
Siti Isma Nurfarija 
Primary School Teacher Education Programs, Serang Regional Campus, 
Indonesia 
University of Education 
Parents are the first place of education for children in the formation of a child's 
personal. Family is an informal education that plays an important role in motivating 
students' learning. The goal in this study is to find out how parenting in motivating 
student learning and knowing the obstacles and solutions of parents in motivating 
student learning. Using qualitative approaches and methods of literature studies. 
The results of this study show that parents who apply good parenting and in 
accordance with the child's development and can provide a supportive role in 
motivating student learning are parents who apply authoritative or democratic 
parenting. This democratic parenting is able to give encouragement to children to 
have high learning motivation and good social attitudes. Then the obstacles that 
occur in parents, namely due to the age of parents, lack of firmness from parents, 
economic factors, lack of parental awareness in applying good parenting, lack of 
understanding and cohesiveness of parents in applying parenting, and less 
conducive living conditions. And the solution that parents can do to overcome these 
obstacles, namely parents realize that their role determines student success and is 
influential in motivating students to learn hard, control and supervise children, 
spend time in the midst of busyness, support and continue to give students full 
motivation in learning and things that are in demand by students, understand the 
characteristics of the child and the abilities possessed by the child,  as well as 
working with families and communities in the living environment to create a 
conducive and comfortable atmosphere for learning. 
 
Keyword: Parenting of Parents, Learning Motivation 
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